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Libri pervenuti
Balduzzi L.-Manini M., Professionalità e servizi per l’infanzia, Carocci, Roma, 
2013.
Benelli C. (a cura di), Diventare biografi di comunità. Prendersi cura delle storie 
di vita nella ricerca pedagogica, Edizioni Unicopli, Milano, 2013.
Blezza Picherle S., Formare lettori, promuovere la lettura, Franco Angeli, Mila-
no, 2013.
Bottani N., Requiem per la scuola, Il Mulino, Bologna, 2013.
Candelora C., Il primo colloquio. La consultazione clinica di esplorazione con 
bambini, adolescenti e adulti, Il Mulino, Bologna, 2013.
Catarsi E. (a cura di), Il piccolo bruco mai sazio e altre storie in Toscana, Edizioni 
Junior, Parma, 2013.
Dozza L., Frabboni F., Lo sguardo dei nonni. Ritratti generazionali, Franco An-
geli, Milano, 2012.
Gee J.P., Come un videogioco. Insegnare e apprendere nella scuola digitale, Raffa-
ello Cortina Editore, Milano, 2013.
Lucisano P.-Salerni A.-Sposetti P. (a cura di), Didattica e conoscenza, Carocci, 
Roma, 2013.
Orsi M.-Orsi M.B.-Natali C., La comunità che fa crescere la scuola, Tecnodid, 
Napoli, 2013.
Pensa D., Insegnare oggi nella scuola dell’infanzia, Anica, Roma, 2013.

